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CARACTÉ R ISTI Q U ES Q UAL ITATIVES  D U  RÉG IME 
D'ELAEIS GU/NEENSIS JACQ. 
TEN EU R  EN HU I LE DE  LA PULPE  DES D IVERSES ORIG I N ES 
ET DES CROISEMENTS I NTERORIG I N ES 
par Guy B É NARD 
Chargé de  Recherches à l'I. R .  H.  O .  (La  Mé, Côte d' Ivoire) 
A. - 1 NTRO D U CTI O  N 
La connaissance précise cle la richesse en huile n'a 
jusqu'ici pu être utilisée par le sélectionneur en raison 
cle la difficulté cle réaliser un nombre suffisant d'ana­
lyses par les méthodes habituelles (soxhlet). Cette 
connaissance est pourtant nécessaire puisque le taux 
d'huile clans la pulpe est un élément important cle la 
production. Deux lignées de la variété Tenera peuvent 
présenter les mêmes caractéristiques physiques de 
pourcentage de fruits normaux et de pourcentage de 
pulpe et produire le même tonnage de régimes à l'ha ; 
si la richesse en huile de la pulpe de ces deux lignées 
diffère de 10 %, ce qui, nous le verrons plus loin, est 
tout à fait fréquent, i l  en résultera une différence de 
production d'huile à l'ha de 10 %-
Cette note décrit l'organisation des analyses sur la 
station de La Mé e t  donne les principaux résultats 
obtenus pour les croisements des différentes origines 
Déli, La Mé et Yangambi ou S ibiti  et ceux des 
croisements interorigines Déli  x Yangambi ou Sibiti 
et Déli x La Mé. Les caractéristiques de production 
de ces diverses origines ont été publiées par GASCON 
et de BERCI-Ioux [2] . En dernière partie, les différents 
types de croisements intraorigines et interorigines sont 
comparés entre eux. 
Pour chaque croisement, nous avons calculé la 
moyenne, l'écart type, l' intervalle de confiance et le 
coefficient de variation. Des graphiques résument les 
résultats. 
B. - MÉT H O D E  D'A NALYSE - ORGA N ISATI O N  
1 .  - Méthode d 'analyse. 
La méthode de l 'analyse par oléomètre a déj à été 
décrite par SERVANT et HENRY [3] .  
2. - Organisation des analyses. 
Nous avons choisi de prélever clans la mesure du 
possible 3 régimes par croisement toutes les deux 
semaines, de juin 1963 à mars 1964, ceci a fin de 
réduire l ' infl uence éventuelle des variations saison­
nières. 
Ces régimes sont récoltés, au stade où quelques fruits 
se détachent, l 'après-midi du premier jour et pesés 
le soir même. Le deuxième jour, on procède à l'égrap­
page et un échantillon représentatif est prélevé pour 
l'analyse. Les fruits sont dépulpés au couteau. La 
pulpe est divisée en morceaux d'environ 1 cm de côté. 
Après homogénéisation 40g de pulpe fraîche sont retenus 
et mis à sécher pendant au moins 3 h à l'étuve à 105°. 
Le troisième jour, la pulpe séchée, mélangée à 75 cc 
d'orthodi-chlorobenzène, est broyée au mixer pendant 
3 mn. Le micella après filtration est mis en estagnon 
j usqu'à la prise de densité qui aura lieu le matin du 
quatrième jour. Un soxhlet de contrôle est fait une fois 
tous les 15 ou 20 échantillons. 
La station de La Mé effectue 30 à 40 analyses par 
jour. Un commis et trois aides sont affectés à ces déter­
minations. 
C. - RÉSU LTATS O BTE N U S  
PO U R  D I FFÉRE NTS TYPES D E  CRO ISEME NTS 
1 NTRA-ORIGI  N ES 
1 .  - Les croisements Dél i  X Dél i .  
L e  matériel Déli  x Déli implanté sur la station 
de La Mé provient de Dabou en Côte d' Ivoire (DA 89-
DA 160), de la Société Financière des Caoutchoucs en 
Malaisie (Soc 1009 . . .  ) et de Serdang pour les Dumpy 
(DUM 1, DUM 2 . . .  ) .  Les palmiers Dumpy ont été 
introduits sur la Station à cause de leur caractère 
trapu. 
Vingt-sept croisements ·Déli x Déli ont été analysés. 
Les teneurs en huile sur pulpe vont de 42,60 ± 2 ,60 à 
56,50 ± 1 ,60, ( fig. 1 ) . 
Le seul usage de l' intervalle de confiance montre que 
la richesse en huile de la pulpe est très variable suivant 
les croisements. 
Les croisements Dumpy x Dumpy (DUM 1 à 
DU:M 6) sont relativement pauvres en huile sur pulpe 
et ont un écart type élevé. 
Le matériel Déli de la station de La Mé est hété­
rogène quant au caractère huile sur pulpe. Il devrait 
se prêter à une sélection très efficace, 
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FIG. 1. - Teneurs en huile de la pulpe de quelques lignées 
de l'origine Déli (:.lloyennes et intervalles de confiance). 
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FIG. 2. - Teneurs en huile de la pulpe de quelques lignées 
de l'origine La :l!é (Moyennes et intervalles de confiance). 
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TABLEAU 2. - Teneur en huile sur pulpe de l 'origine La Mé (La Mé x La Mé) 
Année de Géniteurs 
planta- Lignée 
tion femelle mâle 
1951  LM-4 L 7 T LA ME 
LM-6 L 2 T LA ME 
LM-8 L 8 T LA ME 
LM-35 L 2 T LA ME 
1 955 LM-186 L 10  T LA ME 
1 957 LM-175 L 35 T LA ME 
LM-177 L 6 T LA ME 
1 
1 958 LM-189 L 3 T LA ME 
2. - Les croisements La Mé X La Mé. 
Huit croisements ont été analysés. Les teneurs en 
huile vont de 47,60 ± 1 ,30 à 54,50 ± 1 ,60, (fig. 2). 
Les moyennes ont été calculées indifféremment sur 
les Tenera et les Dura, de chaque croisement. Une 
étude séparée par lignées-variétés ne laisse pas appa­
raitre de différence significative entre variétés, ce qui 
confirme les résultats obtenus, par une méthode 
différente, par DESASSIS [ 1 ) .  
L 'origine La M é  est moins hétérogène que l'origine 
Déli. L'écart type, calculé par chacun des croisements, 
est plus faible. 
3. - Les croisements Yangambi-Sibiti x Yangambi-
Sibiti.  
Dix croisements ont été analysés. Les moyennes 
de teneurs en huile s!étalent de 5 1 ,70 ± 2,10 à 58,20 
± 1 ,50, ( fig. 3). 
Tous les croisements, à l'exception peut-être de SI 1 ,  
ont des teneurs en huile supérieures à 50 % .  YA 8 est 
remarquable avec 58,20 d'huile sur pulpe. 
Il semble que d'une façon générale les croisements 
provenant de Yangambi sont plus riches en huile que 
ceux provenant de Sibiti. 
Nombre Nombre Écart-arbres d'analy- x ± l o ,osxSm C.V. 
analysés ses type 
1 5  37 52,30 ± 2,00 3,522 6,7 
32 66 55,50 ± 1 ,60 4,409 8,7 
33 60 54,40 ± 1 ,60 4,380 8,1  
32 53 49,60 ± 2,00 5,571 1 1 ,2 
4 1  60 52,80 ± 1 ,70 5,488 1 0,4 
43 59 47,60 ± 1 ,30 4,202 8,8 
32 56 50,20 ± 1 ,20 3,223 6,4 
37 55 49,60 ± 2,00 5,913 1 1 ,9 
Moyenne des lignées 50,88 
YA NGAH8I-S 1 8 1 T I  
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Fm. 3 .  - Teneurs en huile de la pulpe de quelques lignées des 
origines Yangambi ou Sibiti (Moyennes et intervalles de confiance). 
TABLEAU 3. - Teneur en hui le  sur pu l pe de l 'origine Yangambi-Sibiti 
Année de Géniteurs Nombre Nombre Écart planta- Lignée arbres d'analy- x ± l o ,osxSm type C.V. lion femelle mâle analysés ses 
1 949 YA-69 805 A 418 C 26 42 56,40 ± 1 , 1 0  2,609 4,6 
1 95 1  YA-1 843 D 1302 A 25 40 54,20 ± 1 ,80 4,258 7,8 
YA-3 2469 B 473 B 33 88 53,40 ± 2,10 5,920 1 1 , 1  
YA-7 1473 B 1 020 A 20 38 55,90 ± 1 ,40 4,213  7,5 
YA-8 1 020 A 1032 A 32 56 58,20 ± 1 ,50 4, 129 7,1 
1 950 S I-1 85 C 71 C 1 9  29 51 ,70 ± 2,10 4,256 8,2 
1 955 S I-46 A 97.4 .10  D s 6 T 48 69 56, 1 0  ± 1 ,70 6,004 1 0,7 
1 958 S I-73 S 31  D s 87 D 43 63 53,40 ± 1 ,90 6,169 1 1 ,6 
S I-79 s 7 T s 3 T 34 60 54,00 ± 1 ,70 4,940 9,2 
S I-1 14 s 7 T s 120 P 32 61 54,30 ± 1 ,60 4,543 8,4 
Moyenne des lignées 54, 76 
1 66 -
D. - RÉSU LTATS O BTE N U S PO U R  DI FFÉRE NTS 
TYPES DE CROISEME NTS I NTERO RIGI  N ES 
1 .  - Les croisements La Mé X Dél i .  
Douze croisements ont été analysés. Les moyennes de 
teneurs en huile Yont de 46,40 ± 2,60 à 55,30 ± 1 ,00, 
( fig. 4). 
Les lignées LM 1 00 à LM 105 proviennent de croise­
ments La Mé x Dumpy. Elles ont des teneurs en 
huile nettement meilleures que les croisements Dumpy 
x Dumpy (DUi.VI 1 à DUM 6). L'origine La Mé améliore 
sensiblement les palmiers Dumpy en croisement. Ceci 
peut provenir du fait que les régimes des Dumpy ont 
LA H É • DELi 
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FtG. -L - Teneur, en huile de la pulpe de quelques croisements 
de l 'origine L� l\[é avec l'origine Déli. 
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à La Mé une mauvaise maturation, les fruits son t 
souvent craquelés au sommet alors que la base n'est 
pas encore mûre. Les régimes issus des croisements 
interorigines ont un meilleur comportement. Un plan 
de croisement interorigine peut clone utiliser un 
matériel Dél i  de valeur même moyenne à condition 
de tester les descendances. 
2. - Les croisements i nterorigines Déli X Yangambi­
Sibit i .  
Dix croisements ont été analysés qui ont des teneurs 
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FtG. :,. - Teneurs en huile de la pulpe de quelques croisements 
de l'origine Déli avec l'origine ·Ynngmnbi ou Sibiti (� foycnncs et 
int.crvnllcs de connancc). 
TABLEAU 4 
Teneu r  en h u i le s u r  p u l pe des croisements La Mé X Dél i  
Année Géniteurs Nombre Nombre Écart-cle plan- Lignée d'arbres X ±  l 0,05 x S m  C. V. 
talion femelle mâle analysés d'analyses type 
1 947 Li\f-50 LA MÉ DÉLI 57 69 55,30 ± 1 ,00 3,908 7,1 
1 950 LT- 1 L 2 T D 1 0  D 1 30 2 1 2  53,90 ± 0,80 4,863 9,0 
1 951  
1953 LM-45 L 2 T .JL 1 133 4 7  71 52,30 ± 0,80 2,736 5,2 
1955 LM-100 L 1 T E 206. 1 . 1  23 63 54,40 ± 2, 1 0  4,895 9,0 
LM-101 L 20 T E 206. 1 . 1 23 6 1  48,80 ± 2,00 4,705 9,6 
LM-103 L 6 T E 206.2.3 40 54 51 ,90 ± 1 ,20 3,879 7,5 
LM-104 L 42 T E 206.2.3 57 72 54,60 ± 0,90 3,316 6,1  
1 956 LM-105 L 35 T E 206.2.3 43 57 52,20 ± 1,20 3,902 7,5 
LM-125 L 35 T D 8 D  45 64 48,00 ± 2,20 7,414 1 5,4 
1957 LM-180 L 3 T D 102 D 48 6 1  50,20 ± 1 ,90 6,569 13,1  
1 958 LM- 1 8ï L 8 T 4149 43 59 52,10 ± 2, 1 0  6,741 12,9 
LM-188 L 2 T 4144 28 60 46,40 ± 2,60 6,652 14,3 
Moyenne des croisemenls 5 1 ,68 
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TABLEAU 5 
Teneur en h u i le sur  pulpe des croisements Déli  X Yangambi-Sibiti  
Année Géniteurs 
de plan- Lignée 
tation femelle mâle 
1951 YA-31 3689 C JL 1 273 
1953 YA-44 842 D JL 1 123 
1955 S I-3 1 S 3 T IA. 10. 23.9 
S I-32 S 10 T IA. 10.23.9 
S I-40 A 77. 1 7.1 1 IA. 1 0.21 .5 1  
S I-42 A 43.19.4 IA. 10 .21 .5  
1 957 DA-228 D 5 D S 1 1 0  P 
DA-229 D 22 D S 1 1 1  p 
1958 DA-298 D 1 1 8  D S 178 P 
DA-299 D 102 D A.97.7. 1 8  
1 
en huile allant de 51 ,50 ± 2,50 à 55,80 ± 1 ,00, ( fig. 5) .  
Toutes les moyennes, à l'exception peut-être de 
DA 299, sont supérieures à 50 o/o. On trouvait une 
situation identique dans la figure n° 3 ; tous les croise­
ments étudiés se classent dans le quart externe du 
graphique. 
E .  - COMPARAISO N E NTRE LES D I FFÉRE NTS 
TYPES DE CROISEME NTS 
Nous avons vu que les différents croisements d'un 
même type ont des teneurs en huile sur pulpe très 
variables ; une sélection sur la richesse en huile est 
certainement très efficace à l ' intérieur d'une origine. 
Le tableau n° 6 donne la  richesse en huile moyenne des 
différents types de croisements. La figure 6 résume les 
résultats obtenus. 
L'origine Yangambi-Sibiti qui a pour ascendance 
11 arbres choisis en 1 922 au Congo-Léopoldville [2]  
possède d'excellentes caractéristiques en huile sur 
pulpe, elle est nettement supérieure à l 'origine Déli 
ou à l'origine La Mé. Ces deux dernières ne diffèrent 
pas entre elles. 
Les croisements interorigines La Mé x Déli ne 
diffèrent pas des origines parentales. 
Les croisements interorigines Déli x Yangambi­
Sibiti ont une teneur en huile sur pulpe intermédiaire 
p 
Nombre Nombre Écart-arbres d'analy- X ±  1 0,05 x Sm type analysés ses 
24 42 52,30 ± 2,40 5,716 
36 57 52,20 ± 2,00 6,041 
40 66 55,80 ± 1 ,00 3 ,164 
26 57 55,00 ± 2,10  5 ,213  
49 71 52,70 ± 1 ,20 4,015 
22 5 1  53,60 ± 1 ,70 3,934 
33 50 53,20 ± 1 , 20 3,33 1 
46 64 54,90 ± 1 ,20 4,096 
2 1  44 51 ,90 ± 1 ,90 4 , 104 
1 7  4 0  51 ,50 ± 2,50 4,830 
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F r G .  6 .  - Teneurs en huile de la pulpe de difiérentcs origines ou 
de croiseinenls entre origines (\loycnncs cl  interval les de confiance). 
entre celle des origines parentales. Ces croisements 
sont supérieurs à l'origine Déli et aux croisements 
interorigines La Mé x Dél i .  L'origine Yangamhi-
TABLEAU 6 
Com paraison entre les d ifférents types de croisements 
Types de croisements 
Déli  X Dél i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La Mé X La iVfé . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yangambi ou Sibi l i  X Yangambi ou 
Sibiti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La Mé 
Déli X 
X Dél i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yanga,nbi  ou Sibil i  . . . . . . . .  
Nombre cle Nombre · X ± l 0,05 x Sm lignées total d'arbres 
26 901  50,98 ± 0,35 
8 265 50,88 ± 0,60 
1 0  312  54,76 ± 0,57 
12 584 51 ,68 ± 0,4 1 
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TABLEAU 7 
Production annuel le  en kg d'hui le  de pal me des croisements i nterorigines et de leurs origi nes parentales 
(Moyenne 5-6 ans) 
- - --
Types de croisements Var K g  d'huile de palme 
par arbre et par an ---
La Mé X Déli . . . . . . . . . . . . . . .  D 19,5 
27,9 
- -
Yangambi Sibiti X Déli . . . . .  D 23,5 
T 32,2 
- - -
Déli X Déli . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 1 6,9 
- - -
La Mé X La Mé . . . . . . . . . . . .  D 12,9 
T 18,1 
---
Yangambi ou Sibiti x Yangambi D 17,3 
ou Sibiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 24,l 
Sibiti améliore sensiblement l'origine Déli pour la 
teneur en huile sur pulpe. 
Ces conclusions ne modi fient pas l'orientation 
actuelle de la sélection telle qu'elle a été définie par 
J. P. GASCON et C. de BERCHoux (2] .  
En tenant compte de la richesse réelle* en huile sur 
pulpe des différents types de croisements, les produc­
tions moyennes annuelles en kg d'huile de palme sont 
données au tableau 7. Comparativement au tableau 1 1  
d e  l'article cité, nous trouvons e n  valeur absolue un 
poids d'huile plus fort pour les croisements Déli x Yan­
gambi-Sibiti et Yangambi-Sibiti x Yangambi-Sibiti 
mais les différences entre croisements interorigines et 
croisements intraorigines restent du même ordre de 
grandeur. 
* Les auteurs admettaient que la leneur en huile de la pulpe était 
de 50 % quels que fussent les types de croisements. 
Différence 
Déli Déli La Mé La Mé 
Yangambi Sibiti X 
X X Yangambi Sibiti 
2,6 6 ,6  
9,8 
6,6 6,2 
8 , 1  
F. - CO NCLUSI O N  
Cette note a mis en évidence les variations d e  la 
teneur en huile sur pulpe qui existent entre les diffé­
rents croisements d'un même type. L ' I. R. H. O. 
analyse systématiquement les lignes mères de géni­
teurs et leurs descendances afin de ne garder qu'un 
matériel de qualité pour la fourniture de semences. 
UNE SÉLECTION SUR LA TENEUR EN HUILE DE LA PULPE 
PERMETTRA D' A:\IÉLIORER LES ORIGINES DÉLI ET 
LA MÉ POUR CE CARACTÈRE. 
L'étude des différents types de croisements intra­
origines et interorigines montre la SUPÉRIORITÉ DE 
L'ORIGINE YANGAllIBI-Smrn sur les origines La Mé et 
Déli. 
La richesse en huile sur pulpe de l'oRIGINE YAN­
GAMBI-SIBITI se retrouve dans le CROISE,IENT INTER-
0 RI GINES AVEC DÉLI. 
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